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Editorial
Even Loarer
1 À  l’approche  de  cette  nouvelle  année,  le  comité  éditorial  de  la  revue  présente  à
chacun.e de ses lecteurs et lectrices ses meilleurs vœux de santé, de bonheur… et de
satisfaction dans la lecture de L’Orientation scolaire et professionnelle ! Comme vous
avez pu le lire dans l’éditorial du précédent numéro de la revue, le mandat de directrice
scientifique  d’Emmanuelle  Vignoli  a  pris  fin  début  septembre.  Je  la  remercie
sincèrement des neuf années durant lesquelles elle a assuré cette charge. Elle a accepté
de rester dans notre comité éditorial  comme directrice adjointe et continuera donc
d’œuvrer  pour  la  revue.  La  vie  d’une  revue  scientifique  francophone  indépendante
n’est  pas  de  tout  repos  et  sa  pérennité  ne  peut  s’obtenir  sans  une  mobilisation
parfaitement  coordonnée  de  toutes  les  énergies,  tant  sur  les  aspects  scientifiques
qu’humains  et  financiers.  Nous  sommes  parvenus,  ces  toutes  dernières  années,  à
améliorer la stabilité de la revue au sein du Cnam, par la création d’un poste pérenne de
responsable éditoriale et par le recrutement à ce poste de Caroline Bornet qui nous
apporte son grand professionnalisme, et aussi par un meilleur équilibre financier, grâce
en particulier  à  un  contrôle  drastique  des  coûts  de  production,  d’impression  et  de
diffusion tout en maîtrisant l’augmentation des tarifs d’abonnements, et surtout grâce
à vous et à votre fidélité, chers lecteurs et chères lectrices. Car sans votre intérêt et
votre soutien à l’OSP, l’aventure de notre revue aurait déjà pris fin. Mais le champ de
l’orientation scolaire et professionnelle a besoin d’une revue scientifique francophone
de référence, nous partageons cette conviction avec vous.
2 Depuis  le  1er septembre,  Philippe  Chartier  remplace  Emmanuelle  Vignoli  sur  cette
fonction de direction scientifique essentielle pour la revue, fonction que nous avons
rebaptisée  dans  la  nouvelle  organisation  du  comité  éditorial  « rédacteur  en  chef ».
Philippe Chartier  connaît  bien la  revue puisqu’il  était  précédemment coresponsable
avec Rodrigue Ozenne du « Cahier outils,  méthodes et  pratiques professionnelles  en
orientation »  et  participait  déjà  aux  réunions  et  activités  du  comité  de  direction
scientifique. Je me réjouis de la perspective de cette collaboration renforcée avec lui.
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3 Pour  cette  nouvelle  année,  nous  souhaitons  donner  un  nouvel  élan  à  la  revue  et
plusieurs axes de développement et projets sont initiés ou réaffirmés, venant renforcer
les actions menées jusqu’à présent.
4 Nous  souhaitons  une  revue  accessible  à  tous :  nos  abonnés,  tant  particuliers
qu’institutionnels, subissent comme tout un chacun les restrictions budgétaires. Aussi,
notre politique tarifaire nous amène à pratiquer des prix d’abonnements très étudiés et
généralement  inférieurs  à  ceux  des  revues  comparables.  Au-delà,  nous souhaitons
augmenter sensiblement le nombre de nos abonnés en allant vers des organismes qui
s’ouvrent aux questions d’orientation et d’insertion, notamment avec le déploiement
du  service  public  régional  d’orientation  et  les  pratiques  d’accueil-information-
orientation qui se développent dans de nombreuses structures ou encore avec la mise
en œuvre du conseil en évolution professionnel tel que défini par la loi du 5 mars 2014
pour lequel l’Inetop et le Cnam ont créé un nouveau certificat de spécialisation. Nous
souhaitons également augmenter la part des abonnements en support numérique et
notre impact auprès des étudiants, en lançant une campagne active d’information et de
promotion de  la  revue  auprès  des  étudiants  inscrits  dans  des  filières  de  formation
universitaire dans le domaine de l’orientation et de l’insertion. Notre choix de rendre la
revue gratuitement accessible en ligne pour les numéros publiés depuis plus de trois
ans  contribue  largement  à  sa  visibilité  et  à  la  mission  du  Cnam  et  de  l’Inetop  de
diffusion de la culture scientifique dans le domaine de l’orientation. Le travail de mise
en  ligne  des  années  antérieures  à 2002  se  poursuit  avec  comme  objectif  de  rendre
progressivement disponible la totalité des numéros publiés depuis l’origine de la revue
en  1929,  ce  qui  constitue  une  ressource  riche  et  précieuse  pour  qui  s’intéresse  à
l’orientation scolaire et professionnelle.
5 Nous  souhaitons  une  revue  lue  par  les  praticiens  et  par  les  chercheurs.  Nous
réaffirmons  ainsi  le  positionnement  de  l’OSP  dans  sa  double  orientation :  – vers  la
recherche d’une part,  en publiant  des  articles  de  haute  qualité  scientifique évalués
selon  les  règles  des  revues  internationales  à  comité  de  lecture,  –  vers  la  pratique
d’autre part, en rendant les résultats de la recherche plus visibles pour les praticiens et
en  publiant  des  articles  de  qualité  répondant  aux  interrogations  et  besoins  des
professionnels  de  l’orientation.  À  cet  effet,  un repositionnement  du « Cahier  outils,
méthodes et pratiques professionnelles en orientation » est dès à présent mis en œuvre
pour privilégier des articles plus courts et  plus nombreux, décrivant des outils,  des
méthodes  ou  des  pratiques  professionnelles  et  en  proposant  aux  auteur.e.s  qui  le
souhaitent un accompagnement dans leur travail de formalisation et de rédaction.
6 Afin de mieux nous faire l’écho de l’actualité scientifique, une nouvelle rubrique sera
également ouverte. Elle concernera la présentation synthétique des thèses soutenues
relevant du domaine. Ainsi, les nouveaux titulaires d’un doctorat ou leur directeur.trice
de thèse sont invité.e.s à nous faire parvenir un résumé de chaque thèse soutenue.
7 Nous  souhaitons  améliorer  l’attractivité  de  la  revue  pour  les  auteurs  et  sa
reconnaissance nationale et internationale. Comme l’évoque Emmanuelle Vignoli dans
le numéro de septembre, nous avons engagé la revue dans un processus d’obtention
d’un facteur d’impact. C’est une condition nécessaire au développement de l’OSP et à
son attractivité pour les chercheurs qui publient leurs travaux. J’ai tenu, lors de ma
prise de fonction comme directeur de publication de l’OSP en 2009, à en faire un axe de
développement prioritaire de la revue. Le processus engagé sera poursuivi et aboutira,
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je l’espère, dans un avenir proche. L’organisation et les règles de fonctionnement de la
revue satisfont d’ores et déjà aux critères principaux exigés.
8 La  visibilité  internationale  de  la  revue,  au-delà  du  monde  francophone,  passe
également par des références en anglais. Chaque article est déjà associé à un résumé et
des mots-clés en anglais. Nous souhaitons renforcer la rubrique « Cahier international »
destinée à la publication en anglais d’articles de chercheurs non-francophones. Nous
publierons également des analyses bibliographiques en anglais.
9 Ces évolutions amèneront l’OSP, nous en faisons le souhait, à consolider son rôle et sa
place de revue scientifique de référence dans le domaine et à répondre encore mieux
aux attentes de ses lecteurs et lectrices.
10 Ce numéro 44/4 contient cinq articles et est précédé d’un texte de Michel Huteau, en
hommage  à  Maurice  Reuchlin,  décédé  le  8 septembre  2015.  Conseiller  d’orientation
professionnelle puis professeur des universités, directeur de l’Inetop durant vingt ans,
Maurice Reuchlin est l’un des fondateurs de la psychologie différentielle. Avec Maurice
Reuchlin,  la  psychologie  perd  l’une  de  ses  grandes  figures  scientifiques
contemporaines. L’OSP publiera prochainement un numéro spécial dédié à son œuvre.
Une journée de séminaire scientifique en hommage à Maurice Reuchlin sera également
organisée de façon synchronisée avec la parution de ce numéro spécial de l’OSP.
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